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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ПОЖВАВЛЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ
Стан та параметри розвитку ринку спільного інвестування
багато в чому визначаються динамікою фондового ринку. В
умовах становлення інститутів спільного інвестування (ІСІ) в
Україні та зростання їх ролі в активізації інвестиційних проце-
сів на фінансовому ринку зв’язок з фондовим ринком може мати
дещо викривлений порівняно зі світовою практикою характер.
Однак саме фондовий ринок як основний об’єкт інвестування
коштів ІСІ визначає й основні параметри діяльності інвестицій-
них фондів.
На сьогодні проблема розвитку інститутів спільного інвесту-
вання в Україні набуває все більшої актуальності з огляду на пер-
спективи поширення діяльності інвестиційних фондів та компа-
ній з управління активами, що забезпечуватиме розвиток
фінансового ринку та ефективне використання вільних коштів
суб’єктів цього ринку.
З березня 2009 року в Україні відбувається зростання фондо-
вого ринку на фоні появи перших ознак стабілізації економічної
ситуації у країні. Протягом 2009 року основні фондові індекси
України мали стійку тенденцію до зростання, хоча й наприкінці
ІІ кварталу — у середині ІІІ кварталу динаміка була низхідною. У
результаті, у липні було досягнуто локального мінімуму, після
чого фондовий ринок демонстрував потужну динаміку протягом
наступних трьох місяців. І лише у листопаді-грудні 2009 року
ріст основних фондових індексів уповільнилися. Однак динаміка
розвитку ринку спільного інвестування була менш переконли-
вою, хоча й позитивно. Мова йде, насамперед, про вартість чис-
тих активів (ВЧА) невенчурних інститутів спільного інвестуван-
ня (табл. 1).
Як свідчить таблиця 1, зростання чистих активів невенчурних
ІСІ в Україні відбувалося протягом усього аналізованого періоду.
Однак слід звернути увагу, що у цілому така динаміка мала свої
особливості щодо типів фондів — на противагу постійному зрос-
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танню чистих активів закритих ІСІ, чисті активи відкритих та ін-
тервальних ІСІ мали тенденцію до зниження у першому півріччі.
Таблиця 1
ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ІНСТИТУТІВ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У 2009 РОЦІ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ*
Фонди 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009
Україна, млн грн
Відкриті 503,25 246,56 158,31 218,23
Інтервальні 182,84 167,17 219,20 221,29
Закриті (невенчурні) 3 381,99 3811,94 4548,56 4578,48
Усі (невенчурні) 4068,09 4225,67 4926,07 5018,00
Світ, млрд $
Світ 18 917,5 18 164,0 20 337,3 22 376,5
Америка 10 579,4 10 239,7 11 227,5 12 228,2
Європа 6231,1 5873,9 6694,6 7465,3
*Джерело: Аналітичний огляд ринку не венчурних ІСІ в Україні (3 квартал 2009 року).
Саме фондовий ринок виступає «барометром» розвитку еко-
номіки, що на фазі пожвавлення може забезпечувати високі до-
ходи від інвестування коштів в інститути спільного інвестування.
Звичайно, ставлення інвесторів до інвестування коштів у фондо-
вий ринок України значно погіршилося з проходженням націо-
нальної економіки через пік фінансової кризи на початку 2009
року. Це знайшло своє відображення у масштабному відтокові
коштів з українського фондового ринку. Тим не менше, одні з
найбільших темпів падіння вітчизняного фондового ринку як ос-
новного об’єкту інвестування коштів ІСІ обумовили і значну від-
носну його «дешевизну», не дивлячись на значні ризики інвесту-
вання. І вже починаючи з ІІ кварталу 2009 року цей дисбаланс
почав частково вирівнюватися. Індекси українського фондового
ринку ПФТС та УБ продемонстрували одну з найпотужніших
динаміку за 9 місяців 2009 року (після російських РТС та
ММВБ). Відповідні значення українських та окремих світових
індексів наведено в табл. 2.
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Таблиця 2
ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ТА ДЕЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ
ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2009 РОКУ*
Індекси 31.12.2008 30.09.2009 зміна,  %
ПФТС (Україна) 301,42 553,29 83,6 %
УБ (Україна) 759,63 1365,24 79,7 %
РТС (Росія) 631,89 1254,52 98,5 %
ММВБ (Росія) 619,53 1197,20 93,2 %
WSE WIG 20 (Польща) 1789,73 2192,37 22,5 %
DAX (ФРН) 4810,20 5675,16 18,0 %
S&P 500 (США) 903,25 1057,08 17,0 %
NIKKEI 225 (Японія) 8 859,56 10 133,23 14,4 %
SHANGHAI SE COMPOSITE (Китай) 1820,81 2779,43 52,6 %
* Джерело: за даними бірж та агентства Bloomberg
Таким чином, пожвавлення фондового ринку вже з ІІ кварталу
2009 року, що є свідченням початку відновлення національної
економіки, стало сприятливим фактором для розвитку вітчизня-
ного ринку спільного інвестування. Потужні темпи зростання ін-
дикаторів розвитку інститутів спільного інвестування в Україні,
уповільнені світовою фінансовою кризою, починають відновлю-
ватися. Довіра інвесторів до інститутів спільного інвестування
сприятиме розвитку цього сегменту фінансового ринку та зрос-
танню його ролі порівняно з іншими інституційними інвестора-
ми. Саме тому роль інститутів спільного інвестування на фінан-
совому ринку надалі зростатиме з огляду на наявність значних
переваг функціонування цих інституцій та існуючі диспропорції
у розвитку вітчизняного фінансового ринку.
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